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1 Technische fiche 
 
Naam site:     Gent, Oude Houtlei 
 
Ligging:     Oude Houtlei 13, Gent 
Provincie Oost-Vlaanderen 
 
Centrum-coördinaat   x: 104297.649  
y: 193896.623 
z: 7.448 
 
Kadaster:     Gent, Afdeling 15, Sectie F 
Percelen: 1313L, 1313M en 1321B 
 
Onderzoek:  Archeologische opgraving 
 
Projectcode:     2010-44 
 
Opdrachtgever:  Multiconstruct bvba 
 
Uitvoerder:     BAAC bvba 
 
Vergunningsnummer:   2011/004 
 
Naam aanvrager:    Robrecht Vanoverbeke 
 
Terreinwerk:  Robrecht Vanoverbeke, Jeroen Vanden Borre en Niels 
Janssens. 
 
Verwerking:     Robrecht Vanoverbeke en Niels Janssens. 
 
Projectleiding:     Robrecht Vanoverbeke 
 
Wetenschappelijke begeleiding:  / 
 
Trajectbegeleiding:    dhr. Gunther Vermeiren 
 
Bewaarplaats archief:    BAAC bvba 
 
Grootte projectgebied:    6000m² 
 
Grootte onderzochte oppervlakte:  800m² 
 
Termijn:     Terrein: 3 werkdagen  
Verwerking: 5 werkdagen 
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2 Samenvatting  
 
In opdracht van MultiConstruct bvba heeft BAAC bvba een archeologische opgraving uitgevoerd aan 
de Oude Houtlei te Gent (zie afbeelding 1). Binnen het kader van een groot bouwproject hier een 
aantal historische (school)gebouwen gerenoveerd en omgevormd tot een nieuw wooncomplex met 
ondergrondse parkeergarage. Een gedeelte van de bestaande bebouwing wordt eveneens gesloopt. 
Het plangebied bevindt zich deels op of langs het tracé van de 12
de
-eeuwse westelijke 
stadsomwalling, ter hoogte van het Sint-Amandus-instituut en voormalige Alexianenklooster dat tot de 
14de eeuw teruggaat.  
Het onderzoek werd uitgevoerd in verschillende fases, een eerste fase vond plaats op 18 en 19 
januari 2011. Door vertragingen bij de aannemer kon het veldwerk pas worden afgerond op 7 juli 
2011. Tijdens de veldwerkzaamheden werden onder andere resten teruggevonden van een 
kademuur, die zich aan stadszijde van de Houtlei bevond. Het bestaan van de 12
de
 eeuwse 
stadsomwalling kon echter niet worden aangetoond. 
 
 
Afbeelding 1: Topografische kaart met aanduiding van het projectgebied (in rood omlijnd) 
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3 Inleiding 
3.1 Algemeen  
In opdracht van MultiConstruct bvba heeft BAAC bvba een archeologische opgraving uitgevoerd 
aan de Oude Houtlei te Gent. Op dit terrein worden een aantal historische gebouwen en 
schoolgebouwen gerenoveerd en omgevormd tot een nieuw wooncomplex met ondergrondse 
parkeergarage. Een gedeelte van de bestaande bebouwing wordt gesloopt. 
Het plangebied is ca. 6000m² groot en bevindt zich deels op het tracé van de 12de-eeuwse 
westelijke stadsomwalling, ter hoogte van het Sint-Amandus-instituut en voormalige 
Alexianenklooster dat tot de 14de eeuw teruggaat. Binnen het plangebied werden twee zones 
geselecteerd waar archeologisch onderzoek noodzakelijk vereist werd, hier verder aangegeven 
als zone A en zone B (zie afbeelding 2). Beide zones stelden een andere problematiek en 
vergden bijgevolg een andere aanpak: 
Zone A bevond zich in het zuiden van het plangebied, ter hoogte van de voormalige speelplaats 
van het Sint-Amandusinstituut. Hier wordt onder andere een ondergrondse parkeergarage 
aangelegd. Om de profielen van de gracht en eventuele aanzet van de 12
de
 eeuwse wal met 
muur te onderzoeken, werden twee sleuven van ca. 20m lang aangelegd over de breedte van de 
huidige speelplaats, haaks op de oude Houtlei. (zie bijlage 1). De afgraving gebeurde met behulp 
van een 21 ton rupskraan met tandeloze graafbak, waarvan de bakbreedte 1,8 m bedroeg, dit 
onder permanente begeleiding van twee archeologen. Het vlak werd in een eerste fase 
aangelegd op het niveau van het grondwater, ca. 1;20m onder maaiveld (ca. 6,2m +TAW). Dit 
onderzoek diende echter te gebeuren in twee fasen: in een eerste fase werden de twee sleuven 
uitgegraven en gedocumenteerd tot op grondwaterniveau. Voor de tweede fase moesten er eerst 
damwanden en gronwaterbemaling worden geïnstalleerd, waarop men het niveau van de 
bouwput kon verlagen. Voor deze laatste fase werd geopteerd om slechts één sleuf aan te 
leggen. Zowel het Agentschap als de Dienst Stadsarcheologie gingen hiermee akkoord. Echter 
kon deze laatste fase slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, te wijten aan gebrekkige 
communicatie met de (nieuwe) onderaannemer.  
Zone B bevond zich in het noorden, ter hoogte (ten westen) van de kapel van het oude 
Alexianenklooster. Ook hier zou men in de ondergrond resten van de stadsomwalling of het 
voormalige klooster kunnen terugvinden. Echter wordt hier enkel de bestaande 20
ste
 eeuwse 
bebouwing gesloopt tot op maaiveld en vervangen door een groenzone, waardoor het 
archeologisch bodemarchief mogelijks enkel aan het oppervlak komt te liggen en niet diepgaand 
wordt verstoord. Hier dienden alle sporen en structuren, die na de sloop van het bestaande 
gebouw aan het licht zouden komen, ingemeten en gedocumenteerd worden vooraleer met de 
tuinaanleg zou worden gestart.  
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Afbeelding 2: De onderzoekslocatie aan de Oude Houtlei met de verdeling in zones. In rood de bestaande / 
te behouden bebouwing, in groen de nieuwbouw en in rood omlijnd de contouren van de ondergrondse 
parkeergarage binnen zone A. 
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De eerste fase van het archeologisch onderzoek, het graven en documenteren van de sleuven in 
zone A, werd uitgevoerd op 18 en 19 januari 2011.  
Voor de tweede fase van het onderzoek binnen zone A, was het maandenlang wachten op de 
aannemer. Deze moest eerst de damwanden plaatsen en bronbemaling voorzien. Uiteindelijk 
werd afgesproken om op 7 juli 2011 de verdiepingssleuf aan te leggen. Bij het betreden van het 
terrein bleek echter dat reeds driekwart van de bouwput tot een niveau van ongeveer 3m onder 
maaiveld was uitgegraven. Dit was in tegenspraak met de afspraken die eerder waren gemaakt 
met de onderaannemer. De afspraak was dat op het deel van het terrein waar nog archeologisch 
onderzoek moest uitgevoerd worden, lokaal tot 1,2 - 1,5m zou worden verdiept (het reeds 
gedocumenteerde deel) en dat daarna een sleuf zou worden uitgegraven tot 3m onder maaiveld. 
Na een gesprek met de onderaannemer, de opdrachtgever en de Dienst Stadsarcheologie is 
besloten een klein profiel van ongeveer 3m lang en 3m hoog haaks op de straat te 
documenteren.  
Gedurende de maanden tussen de eerste en tweede fase van zone A, werd op verschillende 
tijdstippen een werfbezoek gedaan aan zone B. Hier werden hoofdzakelijk visuele inspecties 
gedaan.  
 
Projectverantwoordelijke was Robrecht Vanoverbeke. Niels Janssens en Jeroen Vanden Borre 
werkten mee aan het onderzoek.  
Contactpersonen bij de Dienst Stadsarcheologie waren Geert Vermeiren en Gunther Stoops, bij 
het Agentschap Ruimte en Erfgoed Vlaanderen was dit Nancy Lemay. 
 
3.2 Doel van het onderzoek 
Het doel van de opgraving was om de aanwezige sporen en structuren te registreren en te 
documenteren, en om de site en de aanwezige sporen te begrijpen en doorgronden in de ruimere 
context van de stadsontwikkeling. Vooral binnen zone A werd de kans groot geacht op het 
aantreffen van restanten van de 12
de
 eeuwse stadsvest, een gracht met ten oosten en op enige 
afstand ervan een aarden berm waarop een stenen stadsmuur in Doornikse steen stond. 
 
3.3 Aard van de bedreiging 
De opdrachtgever Multiconstruct bvba wil in het kader van een renovatieproject een ondergrondse 
parkeergarage aanleggen binnen het plangebied (zone A). Ook wordt een deel van de bestaande 
bebouwing gesloopt (zone B). Tijdens de bouw van de garage wordt het bodemarchief ernstig 
bedreigd. 
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4 Historische achtergrond en gekende 
archeologische gegevens 
4.1 Historische achtergrond 
De onderzoekslocatie aan de Oude Houtlei is gelegen langs het tracé van de stadsomwalling die in de 
12
de
 eeuw rond het middeleeuwse Gent werd aangelegd. De eerste portusomwalling, vermoedelijk 
aangelegd in de late 9
de
-begin 10
de
 eeuw, bleek namelijk te klein te zijn en reeds in de 11
de
 eeuw werd 
gestart met de uitbreiding van de stad. De (Oude) Houtlei werd vermoedelijk rond 1165 gegraven in 
het kader van deze stadsuitbreiding en ter verdediging van de westkant van de stad (Inventaris 
Onroerend Erfgoed). Hoe deze omwalling er initieel moet hebben uitgezien is totonogtoe niet geheel 
duidelijk. Er wordt aangenomen dat de omwalling aan de Houtlei bestond uit een gracht, de Houtlei 
zelve, met langs stadszijde, een aarden berm waarop (later?) een stadsmuur in Doornikse steen 
stond. De vestingsmuur was aan deze kant van de stad voorzien van vier versterkte stadspoorten: de 
Kuippoort, de Zandpoort, de Posteernepoort gelegen aan de gelijknamige straten en de 
Torenpoort/Torrepoort net ten noorden van de onderzoekslocatie, aan de Poel. Deze laatste was een 
dubbele poort, een binnen- en buitenpoort, die verbonden waren door een brug over de Houtleigracht 
(Inventaris Onroerend Erfgoed). 
 
Afbeelding 3: De 12
de
 eeuwse stad (in rood). De vermoedelijke tracé van  
de eerste portusomwalling is weergegeven in geel. De onderzoekslocatie  
is zwart omkaderd (Capiteyn et all,2007, p.16). 
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Een aantal aanwijzingen, namelijk aan de Posteernestraat, de Schokkebroersvest en de Kouter 
duiden alleszins op het bestaan van op z´n minst een aarden wal. Zo werden tijdens archeologisch 
onderzoek aan de Ketelvest, uitgevoerd in het voorjaar van 2007, restanten van deze aarden wal 
aangetroffen. Daar werd bovenop een cultuurlaag, de basis van de wal aangetroffen. Dit opgehoogd 
pakket, van ca. 0,8 m dik, was opgebouwd uit een opeenvolging van heel diverse lagen, waaronder 
enkele pakketten verbrande leem. De wal werd later volledig genivelleerd tot op het niveau van het 
laatmiddeleeuwse loopvlak (14
de
 -15de eeuw), toen de verdedigingswal z´n functie verloren had (De 
Gryse & Vandevelde, 2008, p.49). Doch dit betekent niet dat het gehele grachten-tracé vergezeld was 
van zulk een wal en het zegt ook weinig tot niets over het feit of er een (stenen) versterking bovenop 
de wal stond (Laleman et all, 1985, p. 28).  
 
De omwalling verloor zijn militaire functie in de loop van de 14
de
 eeuw. Door de snelle economische 
bloei, vooral onder impuls van de lakennijverheid, werd de bouwgrond binnen de omwalling schaarser. 
Hierdoor ontstonden er nieuwe nederzettingskernen buiten de toenmalige stadspoorten (Capiteyn, p 
22). Om deze kernen te kunnen beschermen was de aanleg van een ruimere vestinggordel 
noodzakelijk. De oude versterking behield enkel nog haar symbolische functie. Zo bleef ze nog steeds 
belangrijk in de architectonische geschiedenis van de stad. Van de torens is echter niets meer 
bewaard gebleven in het stadsbeeld, deze moesten immers worden afgebroken na de Carolijnse 
Concessie van 1540. Karel V dwong de Gentenaren hierbij hun versterkingen langsheen de Schelde 
te verwijderen (Archeoweb Gent).  
 
Afbeelding 4: Zicht op de Houtleigracht, geschilderd door Jan Wynants in het begin van de 19de eeuw (uit: 
Capiteyn, 2007, p. 17) 
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De vrijgekomen zones tussen wal en gracht konden nu echter gebruikt worden voor andere 
doeleinden zoals tuinbouw, bewoning of ambachtelijke activiteiten. Zo gingen verschillende religieuze 
groeperingen zich omstreeks 1300 vestigen op een onbebouwde strook aan stadszijde van de oude 
versterking (Laleman et all, 1985, p. 28-29). Aan de Houtlei verscheen ergens in deze periode (eerste 
helft van de 14
de
 eeuw) het klooster van de Alexianen, een broedergemeenschap, ook gekend als 
Schokkebroeders en Cellebroeders. De orde bouwde er hun kapel, deels op en deels tegen de 
buitenzijde van de stadsmuur aan. Het is ook bekend dat ze hun intrek namen in enkele bastions, 
torens en verdedigingswerken. (Deseijn, 2008, p. 324). Later bouwden ze er hun kloostercomplex 
verder uit. 
De eerste kapel werd in 1566 verwoest tijdens de beeldenstorm. Einde 16
de 
- begin 17
de
 eeuw werd de 
kapel heropgebouwd en hoogst waarschijnlijk toegewijd aan de Heilige Alexius. Een eerste bron over 
hoe de gebouwen van het Alexianenklooster eruit zagen is een plattegrond van het complex bij de 
opschorting op 30 oktober 1798 (afbeelding 5). We zien duidelijk de kapel, met rondom de dense 
bebouwing.  
 
Afbeelding 5: Plattegrond van het Alexianen klooster eind 18
de
 eeuw. De kapel bevindt zich in de 
linkerbovenhoek. Niet op schaal, het noorden is links (bron: Atlas Goetghebuer, Stadsarchief Gent). 
 
Onderzoekszone A is op bovenstaand plan te situeren ter hoogte van de het binnenplein rechts in 
beeld. Het is dus niet uitgesloten hier resten van deze structuren terug te vinden tijdens het 
velonderzoek. Onderzoekszone B is gelegen ten westen van de kapel (links onder op de afbeelding) 
op de plaats van de kloosteromgang.  
De kloosterorde werd in 1798 opgeheven en de broeders verjaagd. De gebouwen werden de later nog 
gebruikt als militaire gevangenis en vanaf 1828 tot 1857 als krankzinnigengesticht. Vanaf 1863 was 
het in handen van de Broeders van Liefde die er het huidige St.-Amandusinstituut uitbouwden. 
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Afbeelding 6: Uittreksel van een aanplakking voor de verkoop van het klooster der Alexianen, 1862. Niet op 
schaal, het noorden is rechts (bron: Atlas Goetghebuer, Stadsarchief Gent). 
 
Tot in 1863 behield het kloostercomplex nagenoeg zijn oorspronkelijke vorm. Het bestond uit twee 
naast elkaar gelegen rechthoekige binnenplaatsen (1
e
 en 2
e
 LOT op afbeelding 6) omringd met 
kloostergangen en -vleugels tussen de Houtlei en het Schokkebroedersvestje. Dit steegje liep achter 
de kapel door, parallel aan de Houtlei en verbond de Sint-Michielsstraat met de Watergraafstraat (zie 
afbeelding 7) 
 
 
Afbeelding 7: De voormalige Alexianenvest. Op de 
achtergrond het torentje van het Alexianenklooster, 
ca. 1890. foto Edmond Sacré (Gent, Stadsarchief) 
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Haaks op de kapel, rechts naast de kloosterkoer (zone B), die in 1961 en 1963 tot cafetaria en refter 
werd verbouwd, bleef een vleugel behouden met een trapgevel die voorheen rechtstreeks paalde aan 
de Houtlei. Op het schilderij van Jan Wijnants (afbeelding 4) wordt dit pand centraal in beeld goed 
weergegeven. Dit gebouw werd in de 17
de
 eeuw opgetrokken.  
Na de demping van de Houtlei, dit wegens hygiënische redenen, in het jaar 1899 werden in het begin 
van de 20
ste
 eeuw enkele grote architecturale veranderingen aan het instituut aangebracht. Er werden 
twee vleugels haaks op de gedempte Houtlei en één vleugel parallel aan de Houtlei opgetrokken 
(Inventaris Onroerend Erfgoed). Dit uitzicht heeft het gebouwencomplex tot de dag van vandaag 
grotendeels behouden. De renovatie van deze vleugels behoort tot één van de kernactiviteiten binnen 
het huidige bouwproject. 
 
 
 
Afbeelding 8: De Houtlei rond 1899, net voor de demping. 
(Beeldbank Gent)  
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4.2 Cartografische bronnen 
Een andere belangrijke bron van informatie is het historisch kaartmateriaal. Op basis van deze oude 
kaarten kan een beeld worden gegeven van hoe de bebouwing aan de onderzoekslocatie evolueerde 
door de eeuwen heen, maar met dien verstande dat de draad slechts kan opgepikt worden vanaf het 
moment dat de eerste kaarten voor het gebied verschenen, m.a.w. vanaf de 16de eeuw. Voor de hier 
te onderzoeken locatie is dit dus reeds enkele eeuwen na de functionele opgave van de 12de eeuwse 
stadsomwalling. Afwezigheid van bebouwing op de kaarten is overigens geen garantie dat er ook niets 
heeft gestaan op het moment van ´opname´. Vooral in de beginperiode tekenden cartografen vaak 
slechts de grotere nederzettingen en belangrijke bouwwerken als kerken, kloosters en kastelen in. Er 
zijn een groot aantal kaarten beschikbaar met betrekking tot de stad Gent. Hieronder wordt in een 
selectie de ontwikkeling van de onderzoeklocatie weergegeven. 
 
De oudste bruikbare cartografische bron is het panoramische zicht op stad Gent uit het jaar 1534, 
waarvan de vervaardiger echter niet is gekend (afbeelding 9). 
 
Afbeelding 9: Panoramisch zicht op Gent, met in het detail de loop van de Houtlei en situering van de 
onderzoekslocatie. Het noorden is rechts (Capiteyn, 2007, p. 24). 
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Op deze kaart is de kapel van het Alexianenklooster duidelijk weergegeven. Alhoewel de 12
de
-eeuwse 
versterking zijn militaire functie reeds had verloren, waren de stadsmuren en -poorten nog duidelijk 
aanwezig in het toenmalige stadsbeeld. Ook zien we de verschillende gebouwen rond de kapel. 
Omwille van het feit dat de kaart westwaarts is georiënteerd, is het echter niet mogelijk meer te weten 
te komen over wat er zich op en rond de percelen van het latere Sint-Amandsinstituut moet hebben 
bevonden. 
Een volgende kaart dateert van 1657 en is gemaakt door Johannes Janssonius (afbeelding 10). Hier 
krijgen we een goed beeld van de onderzoekslocatie. In de uitsnede is op de eerste plaats duidelijk de 
kapel te zien. De bebouwing concentreert zich rondomrond dit bouwwerk. Zo zijn er tussen de kapel 
en de gracht enkele huizen waar te nemen, gelegen tegen de gracht en aansluitend op de noordelijk 
gelegen Torrepoort. Naast de kapel is er een groot gebouw te zien dat zich haaks op lengterichting 
van de gracht bevindt, dit is waarschijnlijk het 17
de
 eeuwse pand waarvan boven reeds sprake. Ook is 
er nog een deel van de stadsmuur met torens zichtbaar. Achter het lange gebouw lijkt deze verder te 
lopen richting zuiden, naar de Zandpoortbrug. 
 
Afbeelding 10: Gent op de kaart van Janssonius, 1657 (bron: Kaartencollectie UvA) 
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Opmerkelijk is dat er tussen de muur en de gracht een open, niet bebouwde zone waar te nemen is. 
Deze buffer zou kunnen te maken hebben met het proberen te bewaren van de stevigheid van de 
muur of het zou hier ook kunnen gaan om een ruimte waarop men eertijds extra hindernissen kon 
plaatsen (Laleman et all, 1985, p. 26-27). Het is in deze bufferzone dat onderzoekszone A  zich voor 
een deel bevindt. Een groot deel bevindt zich boven de gedempte gracht. Onderzoekszone B, waar er 
enkel begeleiding van de werken plaats vindt, is gelegen tussen de kapel en de huidige Oude Houtlei. 
Hier zouden dus wel resten van de afgebeelde huizen kunnen aangetroffen worden.  
Een derde kaart is er een uitgegeven door de Compagnie van Boekenverkopers rond het jaar 1753 
(afbeelding 11). De kaart toont geen afzonderlijke gebouwen, enkel bouwblokken. Het lijkt echter wel 
zo dat er geen afstand meer is tussen de gebouwen en de gracht, m.a.w. geen onbebouwde, open 
zone. Men zou dus wel kunnen aannemen dat met de aanleg van de verschillende planmatig 
ingerichte blokken, de eertijdse bufferruimte tussen stadsmuur en gracht verdwenen.is. Verder kan er 
dus ook weinig gezegd worden over de onderzoekszones op basis van deze kaart.  
 
 
Afbeelding 11: Gent op de kaart Compagnie van Boekenverkopers (na 1753) (bron: Kaartencollectie UvA) 
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Ongeveer zo’n 20 jaar later verscheen de kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden (1771-1778), 
gemaakt door graaf Joseph-Johann-Franz de Ferraris (afbeelding 12). Ook hier is de Oude Houtlei 
goed in detail te bekijken. Hier zijn er wel een aantal gebouwen weergegeven. Dit echter zeer 
rudimentair, waardoor kleinere gebouwen quasi niet van elkaar te onderscheiden zijn. Wel kunnen we 
zien op de kaart dat er wat is bijgebouwd, vooral tegen de gracht aan, net ten zuiden van de latere 
Hoogstraat. Ook zien we dat enkele van de tuintjes bewaard zijn, dewelke ook gelegen waren tegen 
de gracht. Enkele jaren na uitgave van deze kaart wordt de orde der Alexianen opgeschort en moet 
het toenmalige complex er hebben uitgezien als in afbeelding 5.  
 
Afbeelding 12: Gent op de kaart van Ferraris (1771-1778) (bron: Nationaal Geografisch Instituut) 
 
Latere, 19
de
 eeuwse, stadsplannen geven niet veel meer informatie over de bebouwing ter plekke en 
zeker al niet tot op huisniveau. De plannen in afbeelding 5 en 6 vertellen ons meer hoe de bebouwing 
er heeft uitgezien aan de onderzoekslocatie. 
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4.3 Vondstmeldingen en gekende vindplaatsen in de 
omgeving van het plangebied 
Van de oorspronkelijke stenen stadsmuur zijn hier en daar nog resten terug te vinden, veelal 
verscholen of ingewerkt in de huidige bebouwing. Op de Centrale Archeologische Inventaris zijn 
diverse meldingen opgenomen.  
Vele CAI nummers verwijzen naar vondstlocaties of waarnemingen langs de Oude Houtlei waar men 
resten van de 12de-eeuwse versterking heeft aangetroffen. Hieronder volgt een greep uit de 
beschikbare CAI-waarnemingen. Nummer 333329, ten zuiden van het Sint-Amandsinstituut, verwijst 
naar een plaats waar men resten van muurwerk heeft aangetroffen, evenals een ronde, massieve 
structuur, allebei opgetrokken in Doornikse kalksteen. Iets te zuiden van de onderzoekslocatie en 
eveneens langs de Oude Houtlei (locatie 333331) werden resten van muurwerk aangetroffen. Hier 
ging het om resten van een muur op spaarbogen, opgebouwd uit Doornikse kalksteen. Deze muur 
was op een bepaalde plaats bewaard tot een hoogte van 9 meter. Dezelfde spaarbogen vinden we 
terug aan de Posteernestraat 21 (locatie 333360). Aan de Zandpoortstraat (locatie 333455) vond met 
eveneens een stuk van de 12de-eeuwse stadsmuur terug. Deze muur was hier, net als op locatie 
333331, bewaard tot op een hoogte van 9 meter. Als laatste, en meest van toepassing op huidig 
onderzoek, werd er een deel van de stadsmuur teruggevonden bij het Sint-Amandsinstituut (locatie 
333330). Het oudste voorbeeld van het hergebruiken van de 12de eeuwse stadsmuur is echter terug 
te vinden binnen de muren van het Sint-Amandinstituut, in het gewezen klooster van de Alexianen,  
(Centrale Archeologische Inventaris).  
 
 
Afbeelding 13: Uitsnede uit de CAI kaart van omgeving van het plangebied. De onderzoekslocatie is rood omlijnd. 
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5 Verwachtingen 
Zoals reeds meerdere malen gesteld is de onderzoekslocatie opgesplitst in twee zones, beide met een 
andere archeologische verwachting. 
Zone A bevindt zich grotendeels bovenop de loop van de Houltei, dewelke werd gedempt in 1899. De 
resten hiervan zullen vooral in een dwarsprofiel zichtbaar worden. Op het oostelijk deel binnen zone A, 
weg van de huidige straat en tegen het huidige pand dat parallel loopt met deze straat, zou sporen 
van de 12
de
 –eeuwse stadsomwalling kunnen aangetroffen worden. Ook resten van het klooster 
worden hier verwacht (in paars aangegeven in afbeelding 14) 
Binnen zone B worden resten van het klooster der Alexianen verwacht, zoals zichtbaar werd op de 
historische kaarten. Hier wordt echter geen gravend archeologisch onderzoek uitgevoerd, zodat enkel 
de sporen en structuren die, na de sloop, aan het maaiveld komen te liggen, kunnen worden 
gedocumenteerd. 
 
 
Afbeelding 14: Het schilderij van Wijnants (begin 19
de
 eeuw) en de plattegrond eind 18
de
 eeuw ontleed: de kapel 
(rood), de kloosteromgang ter hoogte van zone B (geel), het 17
de
 eeuws pand (groen) en verschillende andere 
bouwstructuren binnen het klooster ( groen, blauw en paars). 
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6 Archeologische sporen en structuren 
6.1 Stratigrafie (bijlage 2) 
Tijdens de eerste fase van het veldwerk (aanleg van twee proefsleuven) werd er slechts tot op een 
diepte van ca. 1m20 onder de verharding van het huidige schoolplein gegraven. Hierbij werden enkel 
geroerde ophogingslagen aangetroffen die te maken hebben met de demping van de Houtlei en het 
bouwrijp maken aan het begin van de 20
ste
 eeuw. Op aangegeven diepte bevond zich het grondwater, 
waardoor dieper graven onmogelijk werd. Dit was voor over de gehele lengte van beide werkputten 
het geval, zowel tussen de huidige straat en de aangetroffen kademuur (zie verder) van de Houtlei en 
de kleine zone tussen de kademuur en de nog bestaande gebouwen, ten oosten.  
De meest oostelijke grens van de toekomstige parkeergarage bevond op een 7-tal meter ten westen 
van de huidige bebouwing. Daar de meest interessante zone (met vermoedelijke stadswal) net buiten 
de geplande parkeergarage kwam te liggen, en er dus geen diepergaand vervolgonderzoek zou 
plaatsvinden, werd besloten om ondanks het grondwaterpeil toch te gaan verdiepen en het profiel zo 
goed mogelijk te documenteren. Tijdens het verdiepen kwam vrijwel onmiddellijk grondwater met druk 
naar boven en klapte de noordelijke profielwand in. Enige verduidelijking over de aanwezigheid van 
een wallichaam  resultaat leverde deze (gevaarlijke) actie dus niet op. 
 
Tijdens de vervolgfase zou er enkel nog kunnen verdiept worden binnen de zone waar de 
parkeerkelder werd gegraven. Dit was m.a.w. tegen de huidige straat aan. Het deel, interessant voor 
het toetsen van eventuele aanwezigheid van resten van de 12
de
 eeuwse wal, kon niet dieper 
ontgraven worden. Boven werd reeds vermeld de vervolgfase niet zo als gepland is verlopen. Er kon 
nog slechts een klein profiel van ongeveer 3 m lang en 3 m diep haaks op de Oude Houtlei 
gedocumenteerd worden (afbeelding 15). Het profiel startte midden in het oude tracé van de gracht en 
liep richting de bestaande straat. In het profiel bevonden zich verschillende betonnen palen wat 
uiteraard de documentatiewaarde van het profiel bijzonder klein maakt. Bovendien was dit profiel niet 
uitgegraven ten behoeve van archeologisch onderzoek waardoor het erg onregelmatig was. Door de 
beperkte lengte van het profiel en de ligging centraal in de gracht konden slechts enkele lagen worden 
waargenomen waar bovendien geen helling of verloop in zat. De lagen bevatten bijzonder veel puin. 
Er werd geen diagnostisch aardwerk gevonden bij het aanleggen en opschaven van het profiel. Ter 
hoogte van de onderzijde van het profiel werd een donkere, humeuse band onderscheiden. 
Vermoedelijk is dit de laag die in verband staat met de Houtlei, toen deze nog ‘actief’ was. Dit zwarte 
pakket bevatte baksteenspikkels en –brokken, maar geen scherven of dateerbaar materiaal. Bij het 
uitgraven van één van de betonnen palen werd lokaal nog een halve meter verdiept onder de reeds 
3m afgegraven diepte. Tijdens deze actie bleek dat zich ongeveer 0,3 m onder het aangelegde vlak 
van 3 m onder maaiveld de moederbodem bevond. Het ging hier om een bruin, kleiig pakket met af en 
toe een zandig insluitsel. Aangezien dit tijdens het graafwerk gebeurde is deze verdieping enkel 
gedocumenteerd door middel van foto’s en schaalbalk. 
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We kunnen dus concluderen dat de bovenste 3 tot 3,5m bestaat uit grachtvulling van verschillende 
puinhoudende lagen, welke kunnen worden toegeschreven aan de demping van de Houtlei. De 
ongestoorde bodem bevond zich ongeveer op 3,5m onder het maaiveld (ca. 4m +TAW).  
 
 
Afbeelding 15: Fotografische opname van profiel 3, foto richting noorden. 
 
6.2 Sporen (bijlage 1en 3) 
ZONE A  
Zowel werkput 1 als werkput 2 werden haaks op de (Oude) Houtlei en de vermoedelijke 
stadsomwalling aangelegd (zie bijlage 1: ligging werkputten). Werkput 1 was 19m lang en ca. 2m 
breed (bakbreedte), werkput 2 even breed en iets korter, namelijk 17m in lengte. In beide putten 
werden diverse muurresten aangetroffen. Het dichtst bij de huidige straat werd de vermoedelijke 
(laatste) kademuur van de in 1899 gedempte gracht teruggevonden (S1 & S6). Ten westen hiervan, 
tussen de huidige straat en de muur in, werd een dik pakket van puinhoudende lagen aangetroffen. 
Dit kan meer dan zeker kan dit in verband worden gebracht met de demping van de Houtlei eind 19de 
eeuw. De kademuur in werkput 1 (S1) was 3-steens breed, ca. 0,8 m, opgebouwd uit rode baksteen 
van 25x11x5, met harde kalkmortel. Hier en daar stak ook nog een brok (hergebruikte) natuursteen. 
Het muurrestant in werkput 2 (S6) bleek beter bewaard, daar was te zien dat er zich langs de 
grachtzijde een versnijding bevond, waarbij in de bovenste laag gebruik gemaakt was van Doornikse 
natuursteen. In beide werkputten was de grachtzijde van het muurwerk bedekt met een zwart laagje 
pleisterwerk en teer, vermoedelijk voor een optimale waterdichtheid. Het hoogste punt van deze muur 
werd vastgesteld op 6,87m +TAW (maaiveld lag op 7,58m +TAW). De onderkant van de muur kon 
helaas niet worden vastgesteld, een diepste waarneming was op 6,19 +TAW. 
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Afbeelding 16: De kademuur,S6, in werkput 2. 
 
Op zo’n 4m ten oosten van de boven besproken kademuur bevond zich in beide werkputten een 
tweede muur, S12: deze vertoonde zelfde afmetingen, metselwerk en oriëntering. Het betrof een drie-
steens muur, ca. 0,75m breed, opgebouwd uit rode baksteen (23x11,5x4,5) en harde mortel. Er 
werden 12 steenlagen waargenomen, met een 10-lagenmaat van 0,56m. Vermoedelijk hebben we 
hier te maken met een tweede kademuur. Het is onduidelijk of we hier te maken hebben met een 
voorganger van de eerste kademuur, of dat er sprake is van een dubbele kade. Deze constructie zou 
kunnen geïnterpreteerd worden als versteviging, om zowel de druk van het grachtwater als druk van 
het ´land´ aan de andere zijde te weerstaan. Opvallend was echter wel dat deze meest oostelijke muur 
slechts 1,2m diep (onder maaiveld)  was en gefundeerd op puin, wat doet twijfelen over een functie als 
alleenstaande kademuur. 
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Afbeelding 17: De twee kademuren in werkput 1. Onderin S12, 
 boven in beeld S1, met daartussenin S13 op de zandsteenblokken. 
 
In werkput 1 bevond zich tussen deze twee bijna identieke muren een één-steens muurtje (S13), 
haaks erop en als het ware ertussenin geklemd. Het was opgebouwd uit rode bakstenen 
(24x10,5x4,5) en harde mortel. Het stond koud tegen zowel S1 als S12. Dit spoor was nog slechts één 
steenlaag diep en gefundeerd op bewerkte Balegemse zandsteen-fragmenten (S14). Over de functie 
van dit muurwerk, of waartoe het behoorde, blijft het gissen. Er werden geen gelijkaardige sporen 
teruggeveonden. De zandsteen-blokken werden na afronding van het veldwerk gelicht en op de kant 
gelegd voor verder onderzoek en verdere bestemming. Het gaat hier om hergebruikte fragmenten, 
daar ze allen waren bewerkt in een zelfde patroon (zie afbeelding XX). Vermoedelijk betreft het 
verschillende delen van zuilen, misschien afkomstig van het afgebroken klooster. De stukken werden 
geregistreerd en getransporteerd naar het Depot van de Dienst Stadsarcheologie Gent voor verder 
onderzoek. De Dienst Monumenten van de Stad Gent gaf aan de fragmenten te willen gebruiken en 
herwerken om de kapel van het oude Alexianenklooster te renoveren.  
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Afbeelding 18: Eén van de zandsteen-fragmenten uit S14. 
 
In werkput 2 bevond zich haaks op de kademuur een afwateringsgoot of riool (S7). De constructie was 
ongeveer een halve meter breed en opgebouwd uit twee parallelle 1-steense muurtjes (rode baksteen 
22x10x5) en afgedekt door grijs-zwarte natuurstenen plavuizen (35x35x6). De ondersteunende 
muurtjes waren 5 lagen diep bovenop een plavuizen bodem (met zelfde afmetingen als afdeklaag). 
Onder de plavuizen-bodem bevonden zich nog drie lagen rode bakstenen als fundering. De goot is 
van latere datum dan de kademuren, daar die er telkens was in ingewerkt. Ter hoogte van S12 
bevond een niveauverschil/trapje van ca. 0,2m in de goot. Ten oosten van S12 was de goot nog ca. 
0,5m te volgen in het profiel. Het geheel kon over een lengte van bijna 6m worden gevolgd. 
Hoogstwaarschijnlijk voerde deze goot het vuile water van de panden langs de Houtleigracht naar de 
gracht. Tussen de muren S6 en S12 kon een niveauverschil van bijna 0,10m worden vastgesteld 
richting gracht. 
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Afbeelding 19: De goot, S7, haaks op de meest oostelijke kademuur, S12. 
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ZONE B 
Tijdens de maanden tussen fase 1 en 2 binnen zone A, werden diverse werfbezoeken gehouden op 
het terrein aan de kapel, zone B. Na de sloop van de 20
ste
 eeuwse bijgebouwen, werden geen resten 
van enige structuur waargenomen aan het oppervlek.  
De kapel van het voormalige klooster was door de sloopwerkzaamheden wel weer mooi in beeld 
gekomen. Ook het 17
de
 eeuwse pand met trapgevel werd van alle latere bouwfases ontdaan. De 
voorgevel van dit huis, die ooit pal op de Houtleigracht uitkeek, lijkt echter niet 17
de
 eeuws, maar van 
latere datum (zie afbeelding 20). Vermoedelijk werd deze trapgevel in de loop van de 19
de
 eeuw 
gerenoveerd. 
 
 
 
Afbeelding 20: Zone B, met daarbinnen o.a. de kapel en rechts in beeld het 17
de
 eeuwse pand. (foto richting 
oosten). 
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7 Besluit 
De meeste resultaten werden behaald tijdens de eerste fase van het veldwerk, namelijk het aanleggen 
van de twee werkputten in zone A. In beide sleuven werden de resten van de oostelijke kademuur van 
de, in 1899 gedempte Houtleigracht, aangetroffen. In afbeelding 4 is deze kademuur duidelijk 
weergegeven. Ook is zichtbaar fat de onderzijde, net boven de waterlijn, opgebouwd is uit 
natuursteen. Dit gegeven werd tijdens het veldwerk eveneens vastgesteld.  
Parallel aan deze kademuur kwam een tweede gelijkaardige muur aan het licht. Dit doet vermoeden 
dat er ter hoogte van de onderzoekslocatie misschien een dubbele kademuur moet zijn geweest, of 
dat er tenminste twee fases moeten geweest in de kadewerken. Het was echter onmogelijk een 
datering te geven aan de sporen. Er werd over het algemeen weinig tot geen dateerbaar materiaal 
aangetroffen. Het aardewerk dat verzameld werd, was voornamelijk afkomstig uit de dumpingslagen 
van de Houtlei en is in dat opzicht niet bruikbaar. 
Wel zien we op de historische kaarten, bijvoorbeeld in afbeelding 10 uit het jaar 1657, dat er net langs 
de langs de waterkant een constructie wordt weergegeven. Het oogt echter geen stenen constructie, 
eerder iets in hout. Misschien hebben we op deze afbeelding te maken met een voorloper van de 
aangetroffen kademuur en zijn de stenen sporen, aangetroffen in de werkputten, dus na deze datum 
te situeren.  
Van de 12
de
 eeuwse stadswal werd geen spoor aangetroffen. Vermoedelijk bevinden deze zich nog 
meer oostwaarts, onder de nog bestaande schoolgebouwen. 
Binnen zone B werden weinig interessante archeologische gegevens verzameld. Er werden geen 
resten van het voormalige Alexianenklooster aangetroffen.  
In bijlage 5 is een reconstructie gemaakt van het verloop van de kademuren, geplot op de bestaande 
situatie. De muren, S1/6 en S12, zijn in bruine kleur weergegeven. De ligging van de voormalige 
Houtleigracht in blauw. De situering van de kapel in paars en het 17
de
 eeuwse pand in rood. 
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9 Bijlagen 
 
- 1. Ligging van de werkputten binnen zone A, fase 1. 
- 2. Profiel 2 werkput 2, fase 1. 
- 3. Werkput 1 en 2 met de opgegraven sporen tijdens fase 1. 
- 4. Sporenlijst 
- 5. Reconstructie kademuren 
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Bijlage 3: Werkput 1 & 2 - schaal 1/80
S6
Sporenlijst BAAC 
Bijlage 4: Site: GENT, Oude Houtlei 
Spoor Werkput Vlak Interpretatie Beschrijving Datering 
1 1 1 (kade)muur 3-steens muur ca. 80cm breed, rode bst 25x12x5, harde schelpmortel / hier en daar ook een fragment natuursteen in 
verwerk / grachtkant is bepleisterd. 
 
2 1 1 grachtvulling/demping Ook in profiel 1: licht zandige klei, bruin, +bst-spikkels +hk + mortel  
3 1 1 grachtvulling/demping  Ook in profiel 1: zand-klei-as gemengd, diverse kleuren + veel puin, laatste grachtvulling / demping  
4 1 1 grachtvulling/demping  Ook in profiel 1: geel-groene zandige klei + bst +mortel  
5 1  grachtvulling/demping  Profiel 1: donkergrijs-zwarte klei met veel as, sintels en houtskool -   
6 2 1 (kade)muur Verlengde van S1, hier wel beter bewaard ; rode bst 24x11x5, harde mortel, versnijding aan grachtzijde waarvan de 
bovenste laag is opgebouwd uit natuursteen, daaronder weer bst ; grachtzijde lijkt bezet/besmeerd te zijn met 
(zwarte) teer: waterdichtheid? Ook aan de grachtzijde is de gootuitgang (S7) dichtgemaakt. 
 
7 2 1 goot/riool Goot, staat haaks op S6 en S12 ; bestaande uit twee parallelle 1-steense muurtjes (rode bst 22x10x5) ; afgedekt door 
grijs-zwarte natuurstenen plavuizen (35x35x6) ; muurtjes zijn 5 lagen diep tot op bodem (idem plavuizen), onder de 
plavuizen-bodem nog 3 lagen rob bst als fundering. De goot is later in S6 en S12 ingewerkt. Ter hoogte van S12 zit 
een niveauverschil/trapje van ca. 20cm in de goot. ten oosten van S12 was de goot nog ca. 50cm te volgen in het 
profiel, verder was die weggesloopt.s 
 
8 2 1 grachtvulling/demping ook in profiel 2: zandige klei, donkerbruin +veel puin +mortel (≈S3)  
9 2  grachtvulling/demping profiel 2: zandige klei, donkergrijs (≈S4)  
10 2  ophoging/demping profiel 2: kleiig zand, geel-groen-bruin +veel puin +veel mortel  
11 2  grachtvulling/demping profiel 2: zandige klei, bruingrijs +veel puin.  
12 1-2 1 (kade)muur 3-steens muur, ca. 75cm breed, rode bst 23x11,5x4,5, harde schelpmortel, min. 12 lagen diep waargenomen, 10-
lagenmaat: 56cm. (Bij het verdiepen ten oosten van de muur werd op ca. 1,20m onder bovenkant muur de onderkant 
waargenomen, gefundeerd op puin.) 
 
13 1 1 muur 1-steens muurtje (1 laag diep), rode bst 24x10,5x4,5, harde mortel ; koud tegen S1 en S12 ; gefundeerd op laag harde  
mortel en puin op 6 zandsteenblokken (S14) 
14 1 1 fundering Fundering van S13: 6 balegemse zandsteenblokken ; bewerkt en hergebruikt, onderdelen van één zuil ; fragmenten 
zijn ca. 25cm dik ; meest oostelijke is gefotografeerd en getekend (1op2). 
 
15 1 1 ophoging Ook in profiel 1: kleiig zand +bst-spikkels + mortel + hk  
16 1  ophoging Profiel 1: kleiig zand, donkerbruin +hk +mortel + bst  
17 1  ophoging Profiel 1: zand, geel +bst-puin  
18 1 1 ophoging/insteek S12? Ook in profiel 1: Zandige klei, bruin, veel bst-puin en mortel  
19 1  ophoging/uitbraak 
S12? 
Profiel 1: kleiig zand, donkerbruin-donkergrijs +bst-puin +mortel +hk  
20 1  ophoging Profiel 1: los en grof bst-puin + veel mortel  
21 1  ophoging Profiel 1: zand, geel-bruin +bst+ hk  
22 1  ophoging Profiel 1: los en grof bst-puin + veel mortel  
23 1  ophoging Profiel 1: kleiig zand, grijs-groen, +bst +hk +mortel  
24 1 1 ophoging/ insteek S1? Ook in profiel 1: Zandige klei, bruin, veel bst-puin en mortel  
25 2  ophoging Profiel 2: los en grof bst-puin  
26 2 2 ophoging Ook in profiel 2: kleiig zand, donkerbruin  +hk +mortel +bst  
27 2 2 ophoging Ook in profiel 2: kleiig zand, geel-bruin +hk +bst +mortel  
28 2  ophoging Profiel 2: los en grof bst-puin +leisteen  
29 2  ophoging Profiel 2: kleiig zand, donkerbruin-donkergrijs +veel puin +mortel +hk  
30 2  insteek S12 Profiel 2: kleiig zand, donkerbruin +bst-puin  
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